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İstanbulun fethinden sonra Bo­
ğaziçi ve Marmara sularında Os­
manlI hükümdarlarının bindikleri 
tenezzüh teknelerine (Saltanat ka­
yığı) denilmişti. Deniz yolile sefere 
çıkan hükümdarlar da büyük deniz­
lere dayanıklı ve diğer donanma 
gemilerinden süslü baştartelere râ- 
kib olurlardı.
Gemi inşa sanatımızın pek mu­
vaffakiyetli ve ince birer örneğ; o- 
lan sanianat kayıklarında güzellik 
ve ihtişam en sade bir üslubla ifa­
de edilmişti. Köşklü, kuşiu gibi 
isimlerle anılan saltanat kayıkları­
nın muhtelif boyda olanları vardı. 
On üç çifte kürekle hareket eden­
ler ekseriya otuz bir, otuz iki met­
re uzunluğunda, 2,35 metre geniş­
liğinde ve 3,10 metre yüksekliğin­
de inşa edilirdi.
Saltanat kayıklarının kıç tarafla­
rında hükümdarların oturmasına 
mahsus köşk bulunur, başlan uzun 
yahud kıvrık olurdu. Kıç ve baş 
tezyinatını muhtelif şekillerde ve 
üzerleri altın yaldızlı oymalar teş­
kil ederdi. Kayıkların baş tarafla­
rında ayrıca tahtadan yahud gü­
müşten yapılmış kartallar ve deniz 
kuşları bulunurdu. Kayıklara çe­
kilen fenerler de gümüşten ma- 
mûldü.
Kayıkların inşa tarzlan ve tez­
yinatları devirlerinin sanat üslûb- 
lanna göre zamanla muhtelif bi­
çimler almışlardı. 16 ve 17 nci a- 
sırlarda kayık köşklerinin tezyi­
natı daha göz alıcı bir güzellikte 
bulunuyordu. Bu asırlarda saltanat 
kayıklarının köşk tezyinatında al­
tın, gümüş, bağa, sedef ve bazı kıy­
metli taşlar kullanılmıştı.
1585 yılında İstanbulu ziyaret e- 
den İngiliz seyyah John Sanderson, 
padişahın kayığını şöyle anlatmak­
tadır: (Bu kayıklar çok süslü ve 
görülmeğe değer bir güzelliktedir. 
Kıç, baştanbaşa fildişi, abanoz ya­
hud deniz aygırı dişindendir. Sek­
sen tane seçme kürekçisi vardır. 
Her kürekte de ikişer kişi bulunur. 
Bir tarafta yirmi kürek vardır. Kü­
rekçiler hep beyaz mintan ve kır­
mızı serpuş giyerler. Kürek çeker- 
i ken de çok defa köpek gibi haykı­
rırlar. Sebebini bilmiyorum...
Padişahın yanına aldığı vükelâsı 
müitesna, maiyetindeki dilsizlerle, 
cüceler daima bir başka kayıkta 
takib ederler, çok kere kadınlan 
da...) (1).
III. Murad zamanında saltanat ka­
yıklarının köşkleri çini ile de tez­
yin olunuyordu. Padişahın İznik 
kadısına gönderdiği fermanda (... Ha 
lâ hassai hümayunum için mü- 
ceddeden bina olunmak fermanım 
olan kayığın kıçı zeyn olunmak için 
İznikte iki bin üç yüz kıta çini 
piruze renk küre lâzım ve mühim­
dir...) (2).
Evliya Çelebi de hünkâr salta­
nat kayığmı ve deniz tenezzühlerini 
tarif ederken (Kızıltegaç kayığı­
nın kıçında cevahir kubbe altında 
mücevher taht üzerinde sade cura, 
zuma ve çiftenâra faslı ederek, Ha­
licin tarafeynde olan kat kat ya­
lıları, bağ ve bahçeleri, tersaneleri 
seyir ve temaşa ederek murad bu­
yurdukları yere giderler...) demek­
tedir.
Geçen asırda, saltanat kayıkları­
nın tezyinatında daha ziyade Av- 
rupa tesirleri görülmeğe başlamıştı. 
II. Mahmudun ve haleflerinin ka­
yıklarının köşkleri altın yaldızlarla 
süslü direkler üzerinde tutturulmuş 
zarif kubbeler halinde yapılırdı. Di­
reklerin arasına ipekli kumaştan 
perdeler asılır, evvelce sedir bu­
lunan köşk içine de sonraları ka- 
napeler konulurdu. _
19 uncu asırda memleketimizde 
bulunmuş bir Amerikan elçisi, İs­
tanbul kayıklarına hayran olmuş 
ve Osmanlı hükümdarlarının salta­
nat kayıklarile, Venedik doçlarının 
saltanat kadırgalarını, Kleopatrayı 
Nil üstünde gezdiren kıvrık burun­
lu, süslü tekneyi mukayese ederek, 
üstünlüğü bizim kayıklarımıza ver- 
mişti.
(... Selimlerin, Muradlarm ve 
Mehmedlerin Boğazı geçişlerindeki 
şahane hal hiç bir saltanat kadır­
gasında yoktu. Padişahın kayığı bir 
yaldız ve parıltı kütlesiydi. Güneş­
te büsbütün ışıldıyordu. Bu, kayık­
tan fazla bir şey, bir ihtişamdı. E- 
dalı iniş, çıkışlarile, suya vuran 
nefis pırıltıları ve gölgelerile âde­
ta ruhlandırılmış şairane bir varlık 
halindeydi.) (3).
Osmanlı hükümdarları, saltanat
kayıklarile İstanbul sularında me­
rasimle tenezzühe çıkarlardı. III. 
Selim zamanında - İstanbulda bulu­
nan bir yabancı sanatkâr, hüküm­
darın saltanat kayığile Boğaziçine 
çıkışını şöyle nakletmektedir: 
(... Sandalya namında altı büyük 
sandal mevkibi hümayuna yol a- 
çar, bunlara adedi yüz elliye va­
ran hademeler binerler, bunların 
sağ ve solunda gidip, gelen diğer 
iki sandala da haseki ağalar râkib 
olurlar. Top gürler gibi çıkan ses­
lerden padişahın yaklaştığı anlaşı­
lır. Ellerinde tuttukları değneklerle 
hususî vasıtalara emirler verirler.
Hademelerin sandallarından son­
ra (Sarık sandalya) denilen bir 
sandal gelir ki buna (destar-ı hü­
mayunu) nakle memur olan kimse 
biner, sarık sandalyanın arkasından 
da altı kayık yürür. Bu kayıkların 
her birinde bir ağa (mabeyinci) 
bulunur. Bu ağalar arkalarını 
(zevrak-ı hümayun) a dönmemiş ol­
mak için yüzlerini kayıklarının kıç 
tarafına döndürmüş bulnurlar.
Padişaha mahsus olan kayıklar 
iki tanedir, ikisinde de üç fenerli, 
etrafı som gümüşten mamûl par­
maklıklar ile çevrilmiş ve aynı ma­
denden dört sütun üzerine oturtul­
muş bir köşk vardır. Bu köşkler, 
uçları gayet mükellef sırma işleme­
li ve ince, halis incilerle süslü fis- 
tonlardan müteşekkil saçaklı kır­
mızı çuhadan yapılmıştır.
Padişah bu kayıklardan birinde 
oturmuş, daha doğrusu yatmış gibi 
görünür, köşkün haricinde ve arka 
tarafında bostancıbaşı bulunur kı, 
dümen tutar. Köşkün içerisi som 
gümüşten mamûl küçük bir parmak 
lıkla bölünmüştür. Burayı huzurda 
olan üç mühim zat işgal ederler.
Hünkâr kayığında bostancıların 
teşkil ettikleri iki sıradan her bi­
rinin ortasında iki (başçukadar) 
bulunur, bunlardan biri bir iskemle 
tutar ki, padişah karaya çıkışında 
ata binmek için buna basar, ikinci 
hünkâr kayığı da birincisi gibi fev­
kalâde müzeyyendir. Baş ve kıç­
larından tefrik olunur. Bu kayıkta 
padişahın kılıcını nakle memur o- 
lan silâhtarağa bulunur, fakat kimse 
kayıkta padişaha mahsus yere otu­
ramaz. Padişah dönüşünde arkadan 
gelen bu kayığa biner. Karadan de­
nize her intikalinde kayık değişti­
rir.
Kafileye dahil olan diğer kayık­
lara harem ağaları binerler, bunla­
rın başında kızlarağası bulunur. A- 
ğa kayıkta gurur ve rehavet ile 
yaslanarak oturur.
Padişahm geçtiğini Kızkulesinden
atılan toplar ilân eyler, bu geçi» 
esnasında kulenin zemininde bos­
tancılar dizilerek ve iki kat iğile- 
rek hükümdarı selâmlarlar...) (4).
. Hükümdarların kayıkları tersa­
nede inşa edilir, Saraybumu ka­
yıkhanesinde, tersanede, Dolmabah- 
çede muhafaza edilirdi.
Hükümdarların köşklü saltanat 
kayıklarından maada, muhtelif, kü­
rek adedinde piyadeleri ve flikulan 
da olurdu. Abdülazizin oâ adı tane 
kayığı vardı. Bunlardan iki tanesi 
on üç çifte köşklü, iki tanesi yedi 
çifte, yedi tanesi beş çifte, bir ta­
nesi dört çifte ve dört tanesi d* 
üç çifteydi.
Bu kayıklardan köşksüz olanla­
rında yaz günler^ üstü al canfes 
şemsiye kullanılırdı. Ayrıca sultan­
ların, saray kadınlarının, saray 
mensublarmm da rütbelerine gör* 
kürek adedleri bulunan piyadeleri 
olurdu.
Bugün Deniz Müzemizde gerek 
inşa tarzlan, gerek devirleri, ve ta­
şıdıkları tarihî hâtıralar bakımın­
dan dünyanın en güzel ve entere­
san kayıkları mevcud bulunmakta­
dır.
Üzeri fildişi, bağa, gümüş, sedef 
tezyinatlı muhteşem köşkile salta­
nat kadırgası dünyanın en eski 
ve en muhteşem teknesidir. (5). 19 
uncu asırda Osmanlı hükümdarla­
rının bindikleri köşklü saltanat ka- 
yıklarile, muhtelif tipteki piyade- 
lerile Deniz Müzemiz ayrıca dün­
yanın en zengin kayık koleksiyonu­
na maliktir.
Eski kayıklarımızın bir gün teş­
hiri mümkün olursa, dünya mil­
letlerinin gözleri önüne sanat tari­
himizin yeni bir sahifesini açmış 
bulunuruz. Bu kayıklar, Halicin, 
Boğaziçinin ve Marmaranın şi’rini 
asırlardanberi ne içten duyduğumu­
zu ne güzel ifade etmektedir.
(1) John Sanderson’un seyahat­
namesinden Profesör Orhan Buri- 
an tercümesi.
(2) Nureddin Yatman, Saray Ka­
yıkları, Eski Çinilerimiz, Yurd Sesi 
Mecmuası, sayı 1.
(3) Cot, Diversions o f  a dimlopat
in Türk ey.
(4) Melling, Voyage pittoresque 
de Constantinople et des rives du 
Bosphore adlı eserinden Ahmed 
Rasim Bey tercümesi.
(5> Venedik doçlarının saltanat 
kadırgası 1824 e kadar muhafaza 
edilmişti. Bugün Portekizde eski v* 
tarihî bir tekne muhafaza edilmek­
tedir.
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